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0 _O OLA. 
... · >nit t im , ( _\\' ... hutl o •<·a 
. . 
rn·kn' ·wl<<lJi } th •·. k,nt.l1w of urn ·i h• 
h ► r- Mi Brc \\;it i·,., ~•i1tli~.-,-·n , c••>l •. 
of ; th , lit.la_ ,g-mp)i p~, .. i;·:;;ft. '>f t Iii 
· !t pH llti lndi ,.m, 1 ul wt hop•~d . t lw11 to 
he, nl,1' .. tc ·i•i• ~ ·.•tit -~)(ti' I' ·tl<kr 'win, .t 
-. . . , 
r11ll ,u·i·c ti .1t . )f I i,n from h ··· ·pt•(l, · \\ itn 
.._..,.... ' I • 
pp1·la~tp1--1 a ,·t~dl II t·d ,. ,p •. of th,_. (>Ot'l 11 it: ·. 
,;,di ,u, ,~ ,ft,d . ,. _- · · Wh u n.uit ,. 1~t tel , u l · i_1_11nri c. 1 •~ I, .but, hi_·•. · ,·ii 
.I w j in I t h I In w It. 11, ii I l c > 11 I •rl h 'i , 11 t , " , tin f • i n · t i"i-
fr i h nrnl l,y l°i'i ' p, 11· ,.·ul, 1>• ;\,•p· 1~1 t1 l't'~i'°u,~tj II t t.h du ,·itHl•I ,, 1 I· 
. ·u11w th .lFn I r •·f a ; ,,~dl · t• · • ,. •1qn· t Ind to, 111i11t ir ~ •·( 1 ,. •rKi ·u 
tl<I \'. •ut ur ptl d )H'lt:dlt to,· km \\'ti . ~l- . l t_)w . it•w - uf It H ftl )i• . fri ncll~; (.(• lU· . 
l1 : W·/l. ti _' k: . ,·, lw · ch ·. pn I iip11 . J h d1,1 ••f• li,•,u·t. • ttu rl 
· ting11i lwfl f ,, lie ir t > ·,1, ·Hi, g~•u11i111, ·,11.icl 11, · t• n11, ·1. <. • 111 · 11 ♦ 1 (_ 
wltit • Ill •u it11<r nl I l, . m,ul • ( Ji i lll · in Iii d t- i1·, ,, t, 1 U .{tJI · i,u Ii • Ill \ • l-· · 
l'I \' 'Ii '. . ► nlu~o: i ~~•.. l htLl. l h;·,y \\'ll'tt! . t ~ \\' l . •• ~ !;.,~ t·d ', ,n1~1· for . ' ' .· I 
· ol,f i~·t••1 t. Im ' l h ~ Cr·~ •k• t· m,t t ' •· ,, 1_1c · · i·u , •. y 1m •d 11 ;,liu .t < jc in lwnr ilY"· iu 
t'1 .lw1·,·fo·, i:n M.( u_l li .11 1 >J_'i .du ~ t·l1·,.;1 nl ; ,iidiuJ(tl, _; p°J'nq of tlu_ go,·11n _111u:r1t, .: 
Ii 1-4 Ht·< wn hH H kindl ·H1·11t .11 a 1111.,u- · · l · I · f ·· I I 
~110 t,_u11k11<.,w,_~ to,whiti•11_1•·~l 11~u otf, •r·- .
1
_hut ·11 t 1••.t11u • >nit< v_1h~,-•p1,1·c ,u· w< , 
11-1t·J'iJ.1t i• •td 1(·ii->. 1 •ol.a \\:111..!1 how- 111~ -H>:urf•t· t1·1 ·11t fron t wlw·li tli_, J, . -11n,l 1lwl1nt•H \\'Pi't' tlrn,w11 rnnt·t ,rn d 
. .. . ' . . . . .. 
·~· •J·, i. q11:i1 t I wy«:rncl ~ h • limi t of . our d 111 n c: Hild dt•fy 1111y · •·•·tt·..i 111 ti Hl oi· rnc-r•p lu l'pl): I, d ·w ••1_1 th > • \\'lu , pi'·o ~ · 
. ptll' . in I ,11 1t-t1. . 1111d • H ,illP· t 'ir1it 1 limr }>\_111 i hnw11t I'< i· t l1l•i'a·· la~\ I •. H('~ . . .. . . _i V'! •'.~(!_: ~- ~•!~!•~~h_ ~ ~•~i __ .} t'~•-11.,J_l~~~10 •· ,~•11 , 
>. , . . -~- , - , ... ... l ·: ·1·~· ; , . ,, \ H t)w t-wt lt• ltH 1t,oftht!('Olll1t.n · 1,1·0 - · \Wl't• 1l1 ift•l'Jll111t 'd f4,)f'•MIHl , d ,· 1t11v . <:o t, fi°l" · ~,·d ·ht 101·,· \\'t ' \I\ VP It ll'h , I • 11\11 ·t~ . . ', , ' "' • . ., • ' . . . . . • . • ' 
. . · · .· . · . · ~r: • . •d, uul t.. li<. lndu 11. ,, •n• 1 ,~,n• \ •· , 111 1-1~1uu n,llt_ d lum •Jf w,t h- th 
t ,; n•d 111·• l!i to Cl-ll H , . 11 ilal,l •. fo:·•n : . . . ,i III l 1 .a.on• ,·loH 1). prt.•_, M(•d h · • I 1t• _w I, it • I. 1_,d I,.,. 11111:1.·'.i, · 111 ;, l Wit .. ''"'.' I ic :11 HIH ll 
rr,qi1H•t.tt· 1'1•0 111 t l,i fl<'('()tll)t . ot )u ... , IIH' ll It ltl 1( '1l1ll' IH CL Ill' \ ' t ( It \ ' OI lf11t· - . l lt•,1d 111' In l lit• WHl' wlrn•l1 tollowul, 
lit'i· tl°wf ".,. ·w·, .. < m wh/Lt .pn•11mtur th •n ·<mllid ,,f i11 . , .• ,·,~ I>)' n ··111-ovi11J! ' !~1 tiu• fr<>111 I :i:;_H.; -I a7.··. ·11~ w11 ~ 
__ i•,i HH' adniirntic 11 ·cf l1 _i-,11 ,_ whi-~·1°1 w .tl1t• ·111d1a'11 ·., t >· 11, 1·«· ~•1·\·11 .tio11 ui Jli ·• ! t lw _lt•tdin~ 1,i.l'it, n \\'t•II 11 t< tlH•Hd11 i1I 
.. , lit ~(:<l II t,,ni n,,. 1mrt l'H it 011 I , . lit• Wtl, . \rn;t' ,, 1Hl t lu ht-1 t tW di ,~u .,·1 I •11,l,·1·.· p _t'l'HOOIII It iul...♦ i11 t 111 • ' k i Uinir ,r· Uw 
. in(l )t•d rPrnru·k,d,lt i,{ 1·1iH phpm·,d d •- a 11m11·; t hc 1 111 , · tJt-· in~ t li t ~11otwlt• 11 l•.M 1 1,(< , ··•!t·1rnu•11t . ag •11t and 1111i11v ot't1 ·r· 
•Vt lrJp1t1 •11 1, ,11·-,d' ('011 1dt•n•d Mi1Hj,l 1 11 · . _of -~ntinuiu, th •ir ' tuu.q111tl Ht1·,1 ·•ult· H<' t1-1 ot' t1~t111:c•h_.,n• ·11,,il ,·iolt•1H ·1•. II, 
. 1 · hu nmn H ll j lllH L Iii' (·iw llt) l.1 )I'd .l h ' ,ll, ' ~ .wii-11 Ul ◄ 'I) l_m ·in;.{ ·. 1 lu: 'n I k1t '·" '-~ .·'L\, (;ti . \\',II Ii 1111.lly ( .. li pt.111· ·d wit It t ' Vl' l'H I ,t lwr•: - ·I , 
· :==:- t-nir,-,'t ion ot' t ver-;y hod ., . h 1.t !11• Im· l 1· I · •i ,;it'ii·i, t ion • n<'<t u i<•~c •<l i11 t lw plitu of I h•,ult•r1-1 .H JH L: ~·i•LU~ t'b, tL • L iJ ,. :H . . ( •-·~ 1 
tJ.i . ~ '-'1 u·,_ Ji ~ '.·' . W hi_ ·I I ,-won_l -l, f H i-rj •h•-. . r[!, ; ,f ;, .. ,-; .. 11~11 lt.''llt ~ ~('j , .. . ·u .... i ,: · fu,·,.,-)1_1~ ti ,:,,..- ·. \~·lu~ l't l_ i :, I t'1t• : Hi•l'lll , ~ i>t , -f ~a I II! ti it• l _ 
t ,t t(, hi,·11 ·l< . mt',: ,;-1,, H· iti1·,,-, -i'-<>11 ·111f10t1 ' · ,1t l·lt·11_u:u1 f,, .1 . -pint '•• \\'.ht•1: ! t.l,t • · rou ld from i_11tl111n11·1nt ioh, ft f, · t hr >11,.t : Iii · 
". ~ n t.11n• 11 ~Jleru •u . . . ti l w11t in r',u·f i·, 1 11111 i II u ml i, U1 d w(l i 11 t'11l•H: owu w 11 \' · t \,.-,., w i \ ' t •H \\ . t~n t•n l, • : C 'I 111 rlt• f o,f I ·> 
"not 11 ·pur ,.f,I ()()t•d J1,1!li1t11 hi ._ .,,.,i,ul - ,;f.li, i11~ . .'\-1,u·: .. :1,ai· ·of th: li1tli ·~11 ··; _kt•t•p hi,·,, \'C iuw ,i • in Iii yo1,;i11 •i rw,1r ; 
fat ~1l'r _li·/ vin~ ·-l·>l' •n n , 't·ot<· lmwn, 1 nd - ·1H~Wt•' ' Pr· H~ 1;011gly ·ofJjt•Pt (·•l t_, t IH• r1 •- j ,uul l1 1ul )11' ; .. ·;, drt1d _h ·. would J1_11 \'•• ': 
. - .: 1. l.t• i-- 1.ow •d in his. lif1•_ 1lll _.t L; tt.•11 lun' 11 mv1 I n ,·11 r.i( UH ~l'011ud~, m1t · pt' b :t.•11 1',(•11( · to joi11 hi p 1opll1 ~u(nin in · . 
. . ~· ·. --:· .... -- .--·. J . .·.: n;_ I! ll L tin :_ii,l '·d . l'i . I.; ·r y . awl d.<.>i11Jl • ~ih i(•h-~,·t'l'P' , .. m, I n·I i,•· 1 ,{t:.Ht;ri . h'in ;.-~- ·n w- \\,'·t ;- ··i :--n,·:,111 ,tT;H: -:· ;·>,if~· ,~, ....-y,;·:··:,;:i,i ·,;·-
.. 1 c ! t·/ ·, Ii ng b t I, with whit, . ll H' ll _H Ill l i.1- · t'l'II l't lJU~ Vt'(_l I, y . · . . ~II 1'.l' ti II n r~>IIIPnt .... ·o, Hf ,•.jfu'. ,·rn,T l.l'otal,lt!.~ . 
-..-~---'--=-·---:--;-ti-t-_ dj;~in-1, \\'.-l.1JG-l-a- t~l-1i• t-LJN'~)c• . C.} ' . ! c-d-11 i ' t . -h,IT'-0 ,IT ,n n v , . , I ;nim, , I ( .. HJ) 1\'i -f h .---'\\'ll IWlf t ! fflll I' . 
. l 0t1H of hloo1l l-4( Ollt'_ll h,Jwt Ill di, i·,•p fo1· ~rn,; ,,.<1 .· /LIi t(Xl ;l1 1-1t•fnr I, ... l't'- It li6n of, ;u,d tai'N f, ·~· ~1; vrt•1td i ltr,~u~h~ I 
I . 
I 
· 11 tix(•d 1m1· •1it1 -~t:.: . lt-ct(K ,t' p1 •1· nal g i-i •vilil(',•H ,_utd _for oul tl11• t·<>1111ti.· 1 , hut t_ht·1·1! 1·1tn lw Ht -
. H H ... m . ha t'lte 1.1111H1! 0 ('t·ola, , ig- . plu11d 4 1• <H:nu•n·ly-.for 11w·t•x<·1te.•r11•11t . ti• . di,111-,t .;:.!·la .11t · tl-11,• · . ·011. id° •n .t~io,.1 
nifyi,11g · th• l'i ing 1111 " do,< IH>.t prop-_ a11cl -uti fu.d i(>11 uf n lo\'t• Jf hi ~od.Hbl•c r. laow11 lii111 wu-H 111i pltl · d , ,uid t l.u t 
· .. ..i:y · hl'l< IP lo <)tu· · Fl _ ~rHIH · •tt·brit'y_, ,\ , •. , __ la ilt i' rHt -~·om·t id h .- t, ,. ,r . of lw "'" - ,. ·,di · n1w·,· d ·· t>n1_i,111.( '°' h111ag-
w!Jo, · .. . •;~· Jlltlll .·w,iH , \ 1-1 <fo, ·, dc.•1·.i,fcl t tw ·gon>rnrat 'll Hgttlt,. nud ' flicut·~ by _ ingt liuno( ·•·11ti11v11t t(11it _ 11 '1~cl it• -
1, oui it <·l:1. to111 ·or .th ; Cn•~~k I 1(dfo II f nw:king lii1H •Iha •·ltd t-< tl11;1~1 
1
i114.•,·m· 1 :iirt'tt i<>n. . II i Ill ,rn tau ·· lu:pn 111 r 't'I}' 
. pt .·pn,ring tlu·ni I · f( , .. -<h·l.il,m·ntion wu. °)H:·c· ·>11lt(iwd 1-1m•c· •c•,ff•d ii1gni11i11g . 't1 j. Hor towmi ~uHl h·ou · ,: , · prob,11,_ly ' 
1~~rn ·.o Ill :i.J .[jy tr ki11g nu · 1f11 •ti(• drit1k l'wir t:oufi·d •_ll :c 1·( rnph•t · 1 ... , ,_-, H w •II · HM i11 g1:► 11t'nd ·wi h r, th. •1· n. · v_,~g11 • itl,•n . 
·•·11lhl_ .. , ·,ll .•· ,'" ._ a8 i~ rit -.· ·t pm·itit·nlio11 . . ·h;,,, o( th ~-fri,•ncll . . ·· d.aidi◄ n111011~ lai'M' thut. lit1 \\'11 H ~•~•·1 t J,•n. l •1· ni11.( 11~ th• 
· ·01a·' meanH ·, w 1Ltl'1'fall - Ql' t-orr 11t, .· wn 1 .. opl <. hu 1J h ~ n.n1 f iuw· It J~ l,fritln .hul i1111 · · I.Jut. wiU1 lh t It~ r,~n I 
_i.11d o t he. ·omlJitu~ ion,· Ak, ifoln t s ,' -rctly .,; ·<·ou1·a~c. ► '1 t-Jt • igrum_.ilt ,11Hl kw>wli~dgt• of liiH _(•111,i·a<'l, r < 1· .,iti · J°M; · 
1_ · · 11i·Jic~ 1~ g •n. rout;; dl'ink .a1• J ,· llH!:4t',' · tt.H IH wl,·~· o·IH:H- in _. l fwir <wi, ,1-1it ioh, . and" f< r th• 1111 i·,H' f ,·i · •ti<'>. ·<>11 J>i ·u., u f ·1' _ 
llligl t, •xpt> ·t t nau.,· of l>O\ pt'fu l finding hi: ildl11 •1w,1 .11JHl following in - hi b,10< dy w ,rk · a111011~ Iii ... \\i } i 
ph -Ric, I orguh-iwti JI yop 11g naia ,uu- ·1• 11t, 111' he J,e(.:nm ; IJoldtH' ,uul t,old .. , ~. •igl,il1<fr \\';)tlld liardlr ,; . . v.110 ~·u l>y 
1 
· • hit i ·u · t6 tittuin '·di :-. t iui· ioi1;-- i11 ~ h ' nn.tl fi1;1tlly .'e1_11 it•1.•ly'fhn1w (II . h ~·nill ~ · 'h •ir . t11 _; ..... Ho1· · Hml d,·, t·••1.1<liwt _for' 
11
' · : ~·01:11·1~-ll .. f ( l1i' }W<J>l ·,· .tp_);e. of. 1u:• .. ~~r- •11<1:<1 fri. •ml 11 i'tk . ·1 · mf j< ,irit <I_· Ii · u· l' ,~ ,,"i inu1101· · al iw ti ,u i( h' •y , ' 
· . .- lk · r~t•nlH \o · ha b .. t) . . f 1·011.~: l1 i · tho,,~ ,\·!1<>. ,,·~r•~ op .. •~ly oppo -,,H to th,; _  · kne~ ... '.i,i· •· .j. Lr,,<·<ml_. · 1 t. i · t;t ,·h·,., pH ri ,t-
1. 
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•,I • • . ·.+ 
·• . . . ' _i . .. 
~ ·, . \ . ' 
: .· 1,rjnt, :11·,u,11i11H of,. ()H • jl,h ntfocillt' lt~ . · t l_t !)(l · c·h iniMLr' >Hnpfjfi, .. . · . . : GEO/ M.:Af;fRIN~R.: 
t, lu; ( lcl ~( lt,1ttnw11 tllHt d tr, ' 11:i,k, d n11Hli • . 11~1.,1;,,udrui i 'qui 011 ' •• , . t Pl~ ' ~nd ' Orniuneiita1' 'Piaater8r; 
f tu~ 1lll)(.l · 111i, ll , 1111"4 h }~11 h;wur, · I. by . W 'Ill" · lint it iH ·· or, BJ(l . 1111 l'nt~a.l,ul( ... ~ Q --, · ', . · · 
th • irn·t•rn iu · iti1} cwt n,w ·r \\ int.ur :ft, pn · nomiou pr.· ff und-it i t) > ,a· •·•· Wotc1< o, 1t ~a-; o Fmk:r•''·1, ~. 
· l°'-11r_1~ , i1·d l'~UIHt~cpu 1\ l .t,_,·•.,~,iH~( ,. ·_ -ot _·. 1;1., ·' Kt utf <lt·1 ••H~_ ~~~ .ou: t.h_t• ,;,. ~u~; , 1(~nt t ~ · . . ·. --:J-. - .. 
_.po,,~t -< m.•,~, ,uu·t upp.r i:.~iou · of tla4 ml'tkt~ 1t, ~nh•ilJ1I.'.• , , · 1, r11111)11,,clc : from tldr• 1 M i-U irnu~t.1, · ~1,<·/ w in: 
1 ui ,r, I•·. W , •. 11 u• · i, ,rl u pM; · ,., .1 11 i II t lu , l'l pr' i> r, 11~1•H, 11 uul • i 11 1• I ' ri•I,. ,ul, I ( 1~t- · i 111·•• 01 'I It nm ' ·. P ltK·•ai : \\ 1 TY-ii 
11 /11111 O H<' ol,11 wit,h 11 111tt ·kn iHf11t"t.i _i11 · {i,11·11i11 \\\i,th. hon1t•-1i11uh 11uw r ,·. woul;l l',UtK )< 
1
' · " 
. hm~· ~·vt't' , if .'''HMilu-pl · '" }tt;_lh to i1,··•i•t·t:-4 .tn'.kt!· ttu 1,1wrk,._ t, illi c>n · •if i11t~·o_<hh'1d .. ·.L_.;ARRABEE _: HOUSE, ~ 
·pr( JJ ,. ~l~11i,fi,·11ilio11, . . ' 1 tlw rikin~ Mlln , ,uu_l th·, ·011Hnrnpt_i<-m w ,_1l,l hf jlli d~ · 
.•,uul di t-1 '( uu••c··t.- it, frt IH t lao ,·~U'IUOI') f" rt'lpl ·•(L )\t'• ., · .... hiwinJ( • ·pt:i-irn( ~•tHill .· BOAR' n•"~1"N. ·"o·"Ta>.nTdl . ·.·L: ••o_)TD.)G .. ·IN·o· .. 
~iwc·ut -t.t'11·,ui l1tli1111 le. .wlao111 ii ,lid th· _ iu~lh•p •<•l ◄ tlo1:1111~1•in1li11c r,linut·) ·, · 
not r4•11liy hdimg. B:ntt H fru}t ,ldt•1·. \\~" h •li, ,,··•th , w·h ·It l•_irHt -C'l1 HM iu l•~n•r. ·Ht•Hp•:wt. 
.. · l I 1 · · I · 'I ••r111 1-4 H t11 011H hl•< ,;, II 011 or o elf! r t•HH . 
_·1 lluvor c·oul< l, t c.1 ·•·r ·d . an (, 11 µ< w 
··. Ho~-~ . Hl':'t ... ·--· . . t 1_1)1 \'tWY·J(I '. ., ,, i111.i_;ro\' .;, ('1\t ·c•f .u,·,· ., A. -~-.. I A,, a,j,;y/ 
· · · Tb1·n• i ·. 110 l>( lwy 1 ik ~ pbli._U•1WH. ·. han rnui lttcl••.: • Wht•u l'ip .; 11, t ol · l t· 11· • . Late of_ Hamilton, N. Y._ · · ., W1N.TER PA·R'~. 
\\'hm•,·t r i~ t·on:tt-i1t ~•d : .ht• iit ric ·h . .' tic-, t u:1 th '. , 01:1 11g • · •·• il<l_il, , . ,md U11 · · · .· · · 
. • ' 11 \ ' 4} wl11•u,) ,,11 ·H_I'' ·yn1111~ '0 t•qu_ I_Hl I ,tH• of t 11 t pnlp H.r ! .• ,a:~ily . PIJfl I'll t(:cl . . . r·ru~ 
wlH'll . q.1_1 ,·11 . ., 01<1·. · \\'_irho11t, bruikin~-t lw ·11 c kt't H: ' hr mgh 
, .\ ,,·oni-,u~ ·w·itho111· ,'t'imf1~ii - i11 l1t·r, tli · -B.(altiln a· • S1mtl11H n~•· ti 1111111y · c_1 .·.•. • . } ·}l] . . • · .. 
. . ·J. . ,.. J>l'Ofit 1'11 '. rllll(,(t rit•H_ of Florrl11 1111cl . . ~em1no (~ . 1ar1nuc~y .. 
t lu .µ.,. .-,,, ~ t-hor~i iii, xi l:4 tt•au••· · ( 'idifol'llill. · · · _.· · · ·. . · ' · ·-~ ·· · 
-~ -- ····-····'"' • J Notl,i11u it-1 lw11·t11· ~h1111turp"l.1ti1u•f r · · ·Wl'NTER PARK ·. 
-···-,-- --· 1 ,~·t' ~lll_llt ·ifot•flt fif'rnrpH .. \' m · n ·11-4 : I/Jil l .. · ·_ LEMO,NA·· oE·· ·A· Nl)··c1DER 0N· .. _1CE·. . ..•. 
I • 
. '--,.. -~ ~ 
•4-... ~- ... .. _. _: 
.. _: .· 
.t',tl.oandh 1111li11 i•d . •· · ' ..... ,, 
. 'l'o ,.,.
111
., ;;.,. i II k- i,·011, 1 ;i, .. 11 ,Ii 11 1 l,i l>h ysi i ans', Pr ·s i-i I tio!1 s · · ihC 
-· ) l~I N Jt_ I -· 
}Hlllt•d pnrt 'in p11n· tnlr,w llH:lt,·cl , _J) '.cial - flar( of our 
t lu•t1 \\'ll HII out ·'· lu· t II ll1rn• Hll~_l I ht· i11k . 'm,norte· dand Oomes.t,·c· ",;,,ars' I . 
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It ,\ Vt· •rll'b, WlrH1•r 1•,.:1•1< 
.I ( ' \\'' 11 14: 10,11 wlf •, n 1111\)1" 
Mu tm· 1,:,1(11,, W11JL,. , " . 
CHI Hr·•·••n Hllcl wife• .- .\r1,odt,11ry , N :, .. 
.\1114"'' l.,ottl,1.111111 E•llth llr1 · 11 . \\' •!'1'111111·,, 
~Ill fl•!' n,•orl(lt • ti Ort•♦ III , . ., 
llnrr.r Urown ll1·, 1•u HIid vul,•t. 
~It" lf 1ui11nh Lord . 
lllu_11t•I J•' ' r 11111, -
Pr I. fl A1llur ,' l 1 hll 11 
~fr" l'ihntl111'k, · --
.1110 ....... ,,.,. 01111 -. .,,., 1·ti11 ;,. 
E , . 11111, f 11,rllmulf,· .\111111 . 
I ' I ,\ ru 111 , ll••ur1,t,,~ . -
II A ' I ur1111r, . u v1 11111oh. 
,\ .M 01 11111wll, l'ro,· ltll'lw••. H I . - __ .. ------· 
~)'"" Ito, ♦ '11, .\lt 1l111011t•· . ~-
' .~ th h1 •frhtr ·,f_ C'uhu nn.d. 111· • Hf'l'H ~•"'I.". 
c'o!1 ti •11111hi't 111J.: n·tw1111_1~ to tl1t\ i In ml II t 
1111 i•Jt,1'1-f -dnt«·. (',>1 ... Bt•t111 -, ti~ coiJ~•f•ti11~ 
·dH _t11 for1r<l,oo~ .h_t· i-f-i wl'it_iu~ 011 th11 · 11d-
H II ,\11,v rw. . • _ . .. 
-~- ·• W . Oi,111,•l. . ,. 
. \'11Ub\'~Wli or th(• ·li111nt of<'qlut-UH ll('lll't' 
_ rw· i11,1-11JJ~111i11. . · - I 
.Tiw ~,'·p1wou('h ,if .\ ~· hor· ll11,\· i ·- -~-.,;I IPd fo ,-
• 11rr· _111i11 . .d -uf1· hJ,.v a)1 ,i tt 1·11t·.t,ix«•}:in·11lu i: 
."-: 111 out• h.,· .I wlgt• . I .. c1.•k1-1~ (_'rnirt!Y . '11pP!'· I. 
1t1lt·11tll•11t ur P11hhe lnHfrlldlcHI . . \\ .(• 1 
11,,,~t~ tl111t HII ( m,rt will_ l,,•.rnide _t• ,wtlw I 
it II l1olidu~: w1ti ·d1 Hlrnll ht· <hivot ~d to I 
t iw 'pt, i·p<i~t~l-4 · fot· \\'hid,_ it i · · iliti•ndt.·d .. . 
--·~- •i----U:. HI( l\l-t~ti--t-lir-H.-I----U-1+t-t? .. H- .J--H 44-i+lj.}-- :1f---lH 
, Ex1•1·ut i,·t• (_' t11!1111it l(i~• c_,r th,· ·f 111pn1\'(•• I 
11w11t \ 1-1 ·rn·mt1m1 lutH I :c·n •1illvd lo tulk j ~ ltt• _1.1111 tt.-i· o, (•r· .,..,~c.1 <.-It•\' •lop_ ~wu.t• plu 11 
lol' rt H l11·opf•1··ol, •r·vunc •. \\ t• hop I tlll',Y 
,,·ill t n k•· ·hoM ·of it, 11 ud ' ~t if. ·up IL :1n·o-
J!f'1 ·.-111 in ,,·liic·ta nll ,,111· ·iti1.t·t1 -and g111• 1 ... · 
<.·H11 t1i1itt• i11 pl1111t i11J!. t n· •r·rn nd ~~11p1·11\·i11~ 1 
t hP f)liwt •. · 1.. :. - I 
. . I 
Vi,· t ..: ·l ◄ 1 H hwnd ,w'ay · lw ,;t',i .ni-,u·d 
~• t. t I 1\ • ·· . 
~lr,t \\' , 01u1M , . 
F c llwt• h. . 
,\ ·l'lpu11 , · · 
I • 1,·· .\1111111 , -' . >rl'1t111lu., _ 
1 ,Johra F ·'""' r pn, Lout .v II • ► • . · : . · 
· \\" W H1•rrrk ·1tn1I wlf1~, .\ltu11•10 11ol l .. ~I 1111. · 
,J · \.\', .Joh11M·1111 . ·wtr1•, ,,11 .. ~·. " · · 
A M ICl1•d 11111J ·w1r., . • " 1 . . • . 
. "'"" Il l! IN·. . •. 
., f ' •th4\\'flltl lllld ~1111 , 
~1114H l.l ul, flHwi Ill . 
~""" lh•rtlm Chrnnlil ; 
Ml1>1 · .. :11111111 1)14 w1tl1I . 
\r ·E :-.; 1ll1•r. .. 
II , • \\'t•III,. nuil wlf,•. 
I•: L· Ulch,·••11, :· . 
.I II Whitt. 111111'1") wit, , nud 1111111I. ( ' 111111 
,,•r l'IH t• 1ltlo1i1c,r1•,. · 
~""" Hpl'n(•I r. ( ' 111111 · , 
., n ,.u.u.Jl,\' jtlltl ·wl ~ll. 1•1tt 1>1J1t11'jth 
11 \\' t: IHh1•r, Hm•h1• tt>r, ~ r 
.\lrH tl1ir111•d, · W0Ht11r,~t,i11 . 111.I~. 
~tlMH C'1£111plu>II , . . 
, . C' lh•11111•t1 , HH VUllil, ( ' 11l11t . 
\\' J•' l'nl j,t'1•, -
C H ( ti' t'l•r , ( 'lrwl11r111tl. 
·.f M Jl1n\la'rd, . t l 1 n11I. Mln11 , · 
, . H Lor,•. \\'llr11Jugt11u, -·11••1. ·· 
1,: .\I Hu h1•1•, C'n11tlt1· ldl,(•'. ~'"""· 
H .II CiiJ ·111 J• ·• 
. Notice of ln.c.orporatlon. · 
V L...°'N- 'rL.>1· ~~ LfOt '-..•L.:· · 1 · r- .£'- _...__, ,_.. ~~r.... .~01·1c•1•l14·1wrtl1.v J,(i,0.,11 thnt. u·nd••r ttu, IH\\' of 
. ' -
1 
tlw . 111..t,• of Fl11r du. KoVi•r11]nK th1• IJ11 ·or-porntl1111 
LA Kt-: MA ITLA 'SI) otr,tllrrnuli. 1t111I ,•1u111I upprn\' t"I- Ft•lirunr,v 1111 h . 
t -wo 1·iii•I 1-1 · f l'O fll t It . .. Ht•:M·l!\c·,u,;. . IJ ()It Ht' 1 1 H , 111ul oc•f14 nnll'ndn,or.v. , twr••to , n,,. 11r11t, r • 
· . • . . : - ' Hl,-c1wtl'hn,•1• u,c1t,wlu1, d 1hu1111tt•h·u>1 t ·o,-c:t•lhn11.11,l1•r 
:oti1•11pi(1, _a : l-»Nlll t 1_t II l_ HI l llll t 1011 111 t )ip tlw 11u111•: ,,f '.l' h1,. ·.lut·k11011 vi.ti•• iHi1.I o 11 1f Hullw11.r 
IH'HI' \ ' ic·inity .·o.r Httilt·,ad , ' tnlion ( 'u11111trn,vror tho 1)11.rp0141 111 ·,_.,,..,.,r,wt.lllJC, · f!l'fll '.• 
·,, t ·()fl'• ) · · l ( '' ;,J; " f ~-, .• · •. I · 1tt.l11J,C11ml 1111tlnt11.l11l11Krt q1.tlr·t>•ul .f•1r , pulilk 111w 
0 · . _I( • . · I.It< . tlltl~ . ltl'-4 . :0 · t. \ .t .lll (11 tt11u·1111v,y,1111·•~of 1,1•ri,or1H ·,uuf t)rn1wrt,,\' .. 
,t~~11<Ht11il_1l,t 1<:~n . : , ( 'l_ttllll°,_ ,~·* IL ,·c•n.t_.~la.t t•d- . . ~ · · : . . · :-\Hn ~•; J! •_r~o.. ) 
· .,• 1·00111. · wf:' 11 (:ookt·tl loocL 'l. ·1r 1tM . · . • K. Hrrnu, . \ 
. . ' . ' : . ! • . llln' Al" ·r ,., , 1-' E HIUI . -
~l :::lll-:ltA~I•:~ : ~ ,ln,·k•m•~~lo•, Flu , .lu,1, JI ; I •. • 1_2_1,11 
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···To I,eao~e_r 1 .and· Pupil . . · . 
.·.' ·, ~· {'I") : ()J .. l•'J( ;·,i:; :·c)itr" . I) ·>, I• 1,.A: . ', '- ~ .·"'_(j . . N.' &" 0 0 M~ 'A· ·.N y· I 
· .Jumuu· I .HA. \.9 · . · · \µ -· · . : ~ . . . 'r 
. · , .- ,,,'.lil•r . .,f 1 1dwr·x : n.,,~r·J>upilH .'.-( cin- . · '·.' , · . , '. 
:;\'.::~i•.~" :.i.\:/·:;~, ;,:,u:i::J;::~·~·.\,',~~ ~: C. CJ N T -R A :C  TO R: S ·: :~ 
'pupil incur.puhlic H,· h4 H'a_ul tha ·. ·' · · · •, · 
111i ,,· t_~i't,it,: cf yojar wOl'k woi'iJd ' H,· . • >.-------:--~ · 
. hi~hl "l~\J.I' •(·int°H<l by yom· 1m,,·t•1d 1-4. - • ,· • • ·. - · ·. · . . · · · 
· ft-it>t1d M·· 1111,) , vi .itcJrM ntlt;11dif1J.t 1,h, .TREES .FURN{S·HE~ ~ LNQ 
·out 11 l<1J,;'1•idn · I•,x p<))~i i,m ,.u.t ~" 1~for I ·· • · · · ·· · · · · · • ,· ·· · 
.llll I tlw ~~11h-/ l'ro.,15·i, ·a\ , 1tt.··,1,.:, .. k~~;11\_' i.l1,•. . 8.-E· T .. ·o UT ' I 'AN' . o· CL'. • EA_R-E·· .r\ . 
ll't ·i-t •tjll<' 1- 11,·,11·•,ILH llllUl. II ~ :; llh \,•ill . . . . . •·. ,L!) . . : , ·_ .·. . · , ICJ • . 
P~"(.' lHU' t• ~ ··i;(.~t,1 ·,: ·w,:11 •\\'rH II . p-i lI) . ,._ or 
l"l-1! •n; . ...:. 111af, ,i- .•L t-. ,.·. to ht~ Me11t, in t lw 
·-·ol'tl~•I' :Hl
0
H \ '(' UH'l)I i,' n ~<i I M- 11,1) : (.)r1u1gc 
f '0111!t ,y i .• hil,it. h). . t lu~ pupil . of h1 1r I 
JHal)IU' ('lit <,I_ • . ' ' _. 
'. ,r . , . 1-4 111.~h· ·. lat •1~t .. J>" pt~r- 1 •,( .... ,. ' Hi7.(' , 
_\\ nt ,. 0111 , .011 01w ult •, ·,a.ud h ~nd t•nd1 
· u hjt • ·t \\'rt, II t h_tr nnrn~o_f :ou"I,' (•t.Htll t y , 
t·W I 10,> I 1111d t c•,u:I 11 .r, 11 f)j1 't'. I ll 1H l 11 1L1 -1w 
of .pupil. r>o 11 ,.t fold th ·• HIW(•t ,, hnt . 
. lw,•p t lwm 1 ,out" h. a1Hh·lt •1111. , · 
----'----<@"---
-·-
FIR£-.INSURANC£1N-B£ST COMP~NIE$ NtGOTIA·TED. .• ·. ' .I 1ln• :.l',d ! I" 
1
.• liould · 1·c•u · ·h t hi l'I oftac· ·, . 
h,\' l•'• •h. 1-0t 1,.;01· flt h. \\'1 · : will_ 'p_lH <' •. 
t l1t •111 Oil , .. .xhibit i,,n n,: ·t ,at. t-lH' , 'otd 11 
Ji loritl'll K ·hi_l;it io11 ·11 t, .:nnt'o_nl., irnct' i t t .:..._; __ -~_:- :@ :-_:__ __ .:_ 
' it,H <·lmw fm·,\·,ard t lw1u Io ·t lit• ~u1, .. , ..... , ... ,.,., ....... 
'l',~0 11i1 ;' "'· •· · . - · - PL NTY OF. G.000 .. -
. Wt• 1' •t·f'i ved 1.t d_i plon111 ,u t ht) · .i 'ot • 
··1011 (\.'11t,•1.11fial ·' · l• •t 11 H i11q,_rov ~011 ~Ill' 
p11 t if-po · •jt,1- •. . . . . 
A ONED 
' ' 
TOVE.WOOD ON HAND. · 
\\'itl1 lw1-1 t wi i-i \u it-t' _ 
. . .J . T. Bt•: l•; KH, .··up ' t . . ~liould \'i .it _ Wint~•r t>,l'rk ~ llll(J •ti . t lu\_)>I; p !l"tie i,11 (J°lit· linml hdor~~ 111nkin1.pt 
' H' .' t' . . p s· . ve-. c· 1•'t . o' . . ;~;.__:P'-"~-..... ~-~·-< 1' Wl1--t01-c -:--\\-11ih--r-P.rt1~ -~ tll ,-1, V.( ilh . t MHl>-tti n tttr{ ·Ht ' 1mtiif •~,1 l'ttht~;--,...... .. -_ --: 
· ow o · re er r ns. · · · · · .· . . , ·. , ., . , • · . · · ~ -. ~ ./ 
M.· M . ·L . ~i'i1rn1i" i . m·t->11111u•-11d~· •. d to . . Wlt.h :ts SE.Ml NOLE ·J~CYTE~·-~oF.~6.0 R() _ 9~S~ .Its ~OL_L1Ns· COL- ~·-v 
try ]Ul i i, ~ llH' .frt_1it _li~l1tl · ( \ ' t ' J" l.l . : . . . .. LEGE, the B~ST -~CHO~~~rfhe STA rt, and Its . _-
.· ('01_1111i<.>ll grnt ~1· ; -'1-4·~> HH to ·1;r ~-1 k .tli ;. EXCELLENT SOCIETY. 
·<··~ II c·<rnt nj11i11µ - t Ii,~~. ·t•1~t i~I oil in the · .. · · · · ·· 
. . ' :--, . . ft 1•.n.11-1(•1\h-i ·,:;.<wi,.ll t1lvn111 II~ ·H whid1 ii<) c,tlwr··, tQ\\'~1-i11 .l•'lo1·i.tl1_1 ('/\,ll P<1wtl. ·_ . 
. rind oft lu· (.'it r< n. ·: 'l'h 111 ,-;.o·ak in lir11w 
lt•Jl d·,i YH, LI t'(,:rw1u·dt-1 in ·· fr : h ·'"" t l'I: ' -It ·· i: ,,·H liin J~·Ol 'H M lLl•:K ·< ·f t-h ' J)l'() ·p •°i'OII H tow~•· ol' .hb, n 1 ··t.i H~ .(10\ll\ t,y l'llJ,. 
·hunµi II; l'\'-t:1·y -a11 , ll Ill ii t hl\ ~ II h, j ; I'!· with wh i.d1 it ~,·itl ~ l,01-•t I luan l.10lll'I y . ' IJllllll ~l~ILli()ll I, . l'H ii. . . 
· HlO\' t •cl. • ·· Boil tt•ntlt•r i11 fn -Ii . ,,·1\t•t•r . · · ··. · -. . · • · · · 
l>rni11 1i111l li~htlyd1·yit. };I'· •. ,•n ·t., ·,rnd · Oran . e. Gn,oves of all Sizes a_ ni"1/2ro._ved ·L.· . afl;/3._Eu!,_-. _· ~ 
_ __ ;...........1 __ ~____,_~-- - d1j tt-,rrti-tr.- . -. ~-_.:......:_ __ .:,.__.-+--~--.::.:.....:....~-...;,,....=..:.--=--=-,..=...:.._:.:....=_--=....:.........-=-.:..:.-=---=:...:.-==...:=-=-L-~..=....:....:.~1F-= =-=-"--=-=::.....--=. """-"-'~ 
. My 1 1xp,•riy11, '.t1 iH t.h i'tt··.:nll th, ·,·tt rtl l"< 
frtti l t:ii ,ire ri1 t wh IH't t 'I' w lil1 ll p1·t•Ht>l'\' t•d 
·1 
I 
: l 
• I 
if 1111 t,;,-.1•d . o,· ◄ .; 1· J' gnat •1· . fi1•.~1.~ J/r.-;, ·TITLES EXAM I.NED, . LOANS ,NEGOTIAT'ED',- 'ETC., 
1Jiu1nu~111 , in Florit/11 l1'11rr1wr. . ·_ · .. · 
Tohacc.o In Flo·rtda. 
_ A1.:1. ,,.,onMA110N OH rn,uuv 
OtVttt 0"1 APPLl6 A110N l .0 . J-fUGJ-i JVIA~ e ·Ab:~u··M ,· · so~-,o,ToR,. · 
' (LATE OF SOOTLANO. l ' . . . • 
Tobn1·c·o ,ht>t'()l't' · t,lit\ \\' lH' ' \\"flH "< IW of . ' 
t '"' ' p1·o<l~u·t°H :ot' Wt~ ._ t . }4,lrniida . . Rine· I ,::- ., J~l.·l ""' _1.11-ic"l l~e-,.. . ~ 
. t 11(' war• it t.,,-,~ 1, tin ·;._i~i .11cl<>1u-(l,f >;. t ~u• . w J N .J .E n,'. :-P .A ·UJ{, . -
I >.Ilg ~tu pit• <'Ol t . 11. . J h_u . lu in .tlu~- , 
' . 
,·o\·t•r,·d _.., . · •11tly that Fl. >ri<l, . len.f THOMAS w . .- ()Ft1FF1TH$. · JAMES A. OR1FF1THS. 
-wlw11 pn p1,rlygrnwnfl11d ('lll'f'd,PttltJtl H , 'ciR-tl . J..''l,..,l I-IS ·] . R .OT.H E RS,· :·. 
in q11nli 't y th ,-ltr--,n f .·'uhn lflid Httt1111Jrn._ _ "•' 
!\I\H•h of t li\H ·· t 1H1'
1
~ <.' i~op ~old ,Ht from C .J •• D I' N· · ... '. I -N· . r--J_ .• :_. · · -·.·. - - ~ - ~o·. o· ' . Jr_ ----
~() t< - <r .. •ntt.; p,•r poun,l. it,,•t'•1•·1•~111gao. , '-'F"  .. ..LV.J.. 
. \ N •w Y >t'k Hyntlh·n.1 • bHi-i · .h<~t1gllt : · · · . OPP. S'OUTH ·FLORiOA ·. RAILROAD $.TA.TION. : ; · · .' · 
1. 0 ,()00 ,wr••" of.lhncFin ·Gn<f~il •n .nrnl ' · · · · · · · , 
, ·. ('oli·1·11i11ia ,·~tllllf it;t{,·~t!l~l,wi'l_l .l'l,i;nt Q~t•t· :·special Rates _ by.We~k ~i Mon.t.h"."--Fu:rnished ·. ,ROOJX>:B. to-·Let . . 
-t,-k t:e · <->ff i~e~ 
. ' .. 
·.F.LOJtlDA . . 
_,. -- .. 
• • : . l 
l-000 11(·1' •H Ill t olHH' ·c, d·1_11·mµct -lll' ro111 ·. · · · · • · · · · · · · ·: •· · · · · · 
in_~ );,,,.,._...;s11;,r,,,,c1 ·. lrgu. . . -~ w ·1 N I E h! . -1 >AK K FLORIDA . f) 
~r 
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' . 
h ,rn.tifuf Io ,it'ion on the . , t · ~:.sh ·d or -b.:i kl one ·of}< I,;rida, 
. . . . . ., . . . ' \ . . . . . . . . . ,, . . ' . . . 
\vith nin ·h autiful lak .sofrunni11J:(7. at:•r· \\jth th llot. I •min<>lc; · 
· a · omin<><lati1ig · · ·gu ·sts; witl~ Rolli1ls{0il . g · an<l it '., o .· sttld ;1,t , 
,' with ·~·n ~lhl. fa l1lty Und r R ' . 1~. p; JioOk r n.:n., Pr sicl nt. ~Jt 
'is oil· of.th · m<>St ;ha:rr:i1ing resort- ii, ti, ·. StaL ~IhouSa11ck lrtV' 
Visit ·d it to Mel h :a1th and r ' r ·ati(m this\ ilit·i:-. a.n<lff<>n ' hTVC go~c ,, 
ciwa)' disap),oi1lt -·~l. .. ·· J ts . d U afi< nal ,1d . ant,~g ·s an<l its h 
I 
alt,hfulncss, 1 · 
.· its . locatipn a11(L its ·. ·as a c.:css h · -railt'<>ad 1i1ak S it th · niosf <1 tr~ 
abl · and lov ·licst spot ·ii, : Vlorida. . . . . 
· ' . I laving add d a_( •. ncral R. i!Estatc ,Dcpattmcnt th<>sc ~havifig 
I 
t· 
I . 
I 
--l . 
• i 
. I 
. I prn)>crty to s ll,-:1s .\\ell as thos · lookillg· for in· Csti~1entS, ill° firtc+ it to 
th ·ir ,t<h antag · to ,g-i, · us a ali. .Property will h: shown frc~ of d1arg'c . 1 
and lliaps. ci6:"ltlars; ct ., pr01npth furnishccl on appli Htion to 
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